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Diplomska naloga je raziskovalno delo s področja fotografije, sestavljeno iz teoretičnega in 
praktičnega dela. Ker me je zanimalo, kako sovrstnice gledajo na star fotografski družinski 
arhiv in predvsem na mater, preden je postala roditeljica, sem izvedla projekt, v katerega je bilo 
vključenih 75 deklet. V prvem delu diplomske naloge obravnavam medij fotografije s 
poudarkom na družinski fotografiji in družinskem albumu ter opišem, kako se le-ta spreminja 
v digitalni dobi. Razložim pomen shranjevanja analognih in digitalnih fotografij, nato pa 
preidem na drugi del, v katerem razkrijem, zakaj sem se odločila za dotično temo in kako sem 
se lotila praktičnega dela. Sledi pojasnilo metode fotografskega raziskovanja in izseki iz 
pogovorov s sodelujočimi dekleti, ki dajo vpogled v moje raziskovalno delo. Zaključek dela 
predstavlja fotoknjiga z izbranimi fotografijami, na katerih so matere v obdobju mladostništva. 
Namen praktičnega dela je bil spodbuditi sodelujoča dekleta, da na drugačen način pogledajo 
fotografije svoje matere in jo tako spoznajo kot osebo, ki je ne zaznamuje starševska vloga. 
Končni izdelek pa je nastal z željo predstaviti pridobljene in urejene zasebne fotografije več 
družin, ki sem jih z izbranim pristopom pretvorila v novo obliko, s čimer sem skušala prikazati 








The BA thesis is a research work in the field of photography, consisting of theoretical and 
practical work. Because I was interested in how compeers looked at the old photographic family 
archive and, above all, the mother before she became a parent, I started a project in which 75 
girls were gathered. In the first part I discuss the medium of photography with an emphasis on 
family photography and a family album and describe how it changes in the digital age. I explain 
the importance of storing analog and digital photos and then I move on to the second part in 
which I reveal why I decided on the topic and how I started the research work for my project. 
The following is an explanation of the method of photographic research and the words of the 
participating daughters in the project which gave insight into my research work. The conclusion 
of the work is a photobook with selected photographs of mothers in adolescence. The purpose 
of the practical work is to encourage participating daughters to look at the photographs of their 
mothers in a different way and to get to know this person outside of her parental role. The final 
product was created with the desire to present acquired insight into the private photos of several 
families, which I will transform into a new form and in this way try to show the life of the past 
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Fotografija je lahko predmet, ki ga hranimo in si ga vedno znova ogledujemo, saj je na njem 
odtisnjen posebej izbran trenutek.
1
 Navadno s fotografiranjem družine in prijateljev 
ovekovečimo spomine, prav tako pa fotografija lahko predstavlja materializacijo določenih 
občutij, ki so bila doživeta v nekem trenutku. 
V diplomskem delu sem želela raziskovati star fotografski družinski arhiv – po natančnem 
premisleku sem se odločila, da se bom osredotočila na matere, preden so postale roditeljice. 
Moja mati je velik del mojega življenja, četudi ne živiva več skupaj. Z veseljem prisluhnem 
njenim zgodbam, tako »včerajšnjim« kot zelo starim. Kadar jo obiščem, si rada ogledujem tudi 
fotografije. V svoji dnevni sobi imam fotografijo nje in očeta, ko sta bila mlada in zaljubljena. 
Ker sta del mojega doma, sta nekako vedno ob meni. Barthes trdi, da sama fotografija ni v 
ničemer oživljena, ampak da ona oživlja nas.
2
 
Ker me je zanimalo, kako na star fotografski družinski arhiv in materino preteklost gledajo 
sovrstnice, sem se lotila projekta, v katerem sem se s sodelujočimi pogovarjala in pridobivala 
fotografije njihovih mater v obdobju mladostništva. Zanimalo me je tudi, kako projekt in z njim 
povezano »brskanje« po materini preteklosti razumejo ženske, ki so v zgodnjih dvajsetih letih, 
in kako starejše ženske, med katerimi so nekatere že same matere. Ali sodelujoči, katere mati 
je preminula, pomeni fotografski arhiv več kot tisti, ki ima mater še živo? Pozornost sem 
namenila tudi družinskemu albumu – ali je v času interneta in porasta družbenih omrežij prišlo 
do sprememb? Dandanes namreč brez težav dostopamo do družinskih, intimnih portretov 
prijateljev in tudi neznancev. Čeprav je bistvo diplomskega dela raziskovanje starih 
fotografskih družinskih arhivov s poudarkom na materah v obdobju mladostništva, me je 
zanimalo tudi, kako je družinska fotografija obravnavana danes, ko je na ogled širši publiki. 
																																																						
1
 Susan SONTAG, O fotografiji, Ljubljana 2001, str. 21. 
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Že sredi 19. stoletja je kranjski publicist dr. Janez Bleiweis zapisal:  
»Danes je drugače. Na vseh vogalih, ako prideš v mesto, vidiš na kupe podob, moških in ženskih 
vseh stanov, ki te vabijo, da stopiš v delavnico umetnikovo, da si daš za majhen denar posneti 
obraz svoj, da ž njim razveseliš rodbino svojo in prijatelje svoje. Umetniki potujejo po celi 
deželi, po mestih in kmetih, da fotografirajo ljudi in kraje.«
3
 
Danes je še drugače. Življenja brez fotografije si ne moremo več predstavljati. S prihodom 
digitalnih fotoaparatov pa je fotografija pridobila še več možnosti. Sedaj si fotografije lahko 
ogledamo takoj, neuspele nemudoma izbrišemo, zelo hitro jih lahko s telefona ali računalnika 
pokažemo drugim ljudem na družbenih omrežjih. Živimo v času, v katerem fotografiramo 
vedno več in svoje fotografske zapise delimo z vedno večjo publiko. 
Po Sontagovi »narediti fotografijo« pomeni »biti udeležen v smrtnosti, ranljivosti in 
spremenljivosti drugega bitja«, z ovekovečenjem določenega trenutka vsaka fotografija priča o 
neizprosnem zobu časa.
4
 Pravi, da so fotografije izdelki, ki popišejo smrtnost. Ljudje na 
fotografijah obstajajo »tam«, kjer so nekoč v določenem trenutku zares bili. »Tam« so zbrani, 
čeprav so se morda v realnosti pozneje razšli in nadaljevali vsak svojo pot.
5
  
»Kar koli fotografija ponuja v pogled, kakršen koli je njen način, zmerom je nevidna: nikoli ne 
vidimo nje,«
6
 ugotavlja Barthes, ki trditev utemelji s tem, da pogled vedno seže čez fotografski 
papir. Čeprav gledamo fotografijo kot predmet, v njej bolj kot njo samo vidimo motiv, ki je 
fotografiran. 
Sontagova opozarja, da je vsaka fotografija le drobec ter da je zaradi tega njena moralna in 
čustvena teža odvisna od umestitve. Fotografija se namreč spreminja glede na kontekst, v 
katerem jo vidimo, in tako so iste fotografije videti drugače v galeriji, policijski kartoteki ali na 






 Marjana ŽIBERT, Zbirka starih fotografij Gorenjskega muzeja, Kranj 2012, str. 13. 
4
 SONTAG 2001, op. 1, str.19. 
5
 Prav tam, str. 69. 
6
 BARTHES 1992, op. 2, str. 13–14. 
7
 SONTAG 2001, op. 1, str. 102.	
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Fotografije imajo velik družbeni pomen, saj niso zgolj vizualna predstavitev, ampak so 
manifestacija časa in zbirka preteklosti. So dokumenti ljudi in izkušenj. Refleksija naših življenj 




2.1 Družinska fotografija in družinski album 
Začetek množičnega fotografiranja s svojim fotoaparatom kjerkoli in kadarkoli sega v leto 
1888, ko je podjetje Kodak ljudem ponudilo fotoaparat za osebno rabo. Oče tako imenovane 
boks kamere je George Eastman, do izuma pa ga je pripeljala želja po popularizaciji fotografije. 
Vedel je, da za to potrebuje cenejši in praktičnejši material za nastajanje fotografij, in tako je 
zviti film, ki je zajel kar sto fotografij, združil z lahko prenosljivo kamero. Pred tem so 
fotografirali le profesionalni fotografi, sam proces fotografiranja pa je terjal več časa in 
drugačen način. S prihodom Kodakovega fotoaparata je fotografija postopoma začela vstopati 
v življenja posameznikov, tako imenovanih amaterskih fotografov. Enostavnost uporabe 
njihovega fotoaparata je namigoval že slogan »You press the button, we do the rest«, ki je vabil 
ljudi k nakupu. S tem se je začelo novo obdobje fotografije, saj je postala dostopna vsem, začelo 
pa se je tudi fotografiranje v domačem okolju.
9
 
Kadar gledamo fotografijo, se moramo zavedati, da gre za percepcijo fotografa, saj namreč on 
določi motiv na fotografiji, čas in prostor fotografiranja ter način, na katerega bo fotografija 
posneta.  Enako velja za tistega, ki ureja album, saj določi, katere fotografije bodo prikazane in 
v kakšnem vrstnem redu si bodo sledile.
10
 
Najstarejša vernakularna raba fotografije je ovekovečenje dosežkov posameznika v 
pripadnostnem okviru družine in fotoaparat je eden izmed temeljnih elementov družinskega 
življenja. Družina si s fotografijami ustvari lastno portretno kroniko, obenem pa fotografije 





 Hanno HARDT, Pierced memories: on the rhetoric of a bayoneted photograph, 1998, na: Indiana University 
Bloomington, http://www.indiana.edu/~rhetid/hardt.htm, maj 2018. 
9
 Andy GRUNDBERG idr., History of photography: development of dry plate, 2000, na: Encyclopedia 
Britannica, https://www.britannica.com/technology/photography, junij 2018. 
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 Charles WILLIAMS, The meaning of family photographs, 1997, na: Dostal Project, 
http://dostalproject.weebly.com/meaning-of-family-photos.html, maj 2018. 
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 SONTAG 2001, op. 1, str. 12–13. 
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S pregledovanjem družinskih fotografij odkrivamo družinske strukture in odnose. Te 
fotografije primarno služijo spominjanju ljudi na dobre čase, preživete z njihovimi ljubljenimi, 
a vendarle so več kot to. Družinske fotografije so namreč družbeni artefakti, saj dokumentirajo 
dogodke, ki krojijo življenje družine. Albumi prikazujejo zgodbo in jih lahko smatramo za neke 
vrste fotografski esej. V veliko primerih so fotografije edini biografski material, ki ga ljudje 
pustijo za seboj po smrti.
12
 
V diplomskem delu se osredotočam zgolj na matere v obdobju mladostništva. Gre torej za 
portrete mladih deklet, preden so vstopila v vlogo roditeljice. Bate pravi, da je cilj portreta 
vedno povedati »takšen si videti«, najsibo to v javnem ali zasebnem življenju, in da gre za 
umetnost opisovanja, saj portreti fiksirajo našo identiteto.
13
 Postavi tudi vprašanje, kaj se 
pravzaprav dogaja, kadar gledamo fotografski portret – z gledanjem v osnovi prepoznamo 
človeško figuro, v prepoznavanju pa je prisotno očaranje. Že sam izraz prepoznavanje 
namiguje, da gre za ponovitev poznavanja – prepoznavanje.
14
 Portreti, v mojem primeru mladih 
žensk, popeljejo v neko prepoznavanje. Na pridobljenih fotografijah se poleg tega, da gre 
venomer za portret mlade ženske, začno ponavljati poze, kadri, pogledi, kraji ... Ponavljajo se 
med seboj, ponavljajo se s fotografijami moje matere in ponavljajo se s fotografijami v mojem 
osebnem arhivu. Ne glede na to, kdaj so fotografije nastale, je shranjevanje spominov na 
fotografski papir, vse od izuma množičnega fotografiranja, do neke mere podobno in 
posledično prepoznavno. Glede na to, da je govora o fotografijah, ki so bile izbrane iz 
družinskega albuma, ki že sam po sebi vsebuje izbrane fotografije, je to popolnoma logično, saj 
ljudje ohranimo fotografije, ki so primerne za predstavitev v družinskem albumu, ostale pa 
zavržemo, tako da jih ne razvijemo oziroma jih izbrišemo. Sontagova trdi, da ljudje želimo 
idealizirano podobo, fotografije, na katerih bomo videti kar se da najbolje.
15
 
Skratka, v albumih so na fotografijah zabeležene družinske vrednote, dosežki in pomembni 
dogodki v življenju. Če je bilo slednje pomembno že pred prihodom digitalne dobe, je dandanes 




 WILLIAMS 1997, op. 10.	
13
 David BATE, Fotografija: ključni koncepti, Ljubljana 2009, str. 81. 
14
 Prav tam, str. 95. 
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 SONTAG 2001, op. 1, str. 82.	
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2.1.1 Družinska fotografija in družinski album danes 
V eni izmed amaterskih fotografskih revij iz leta 1903 je zapisano: »Na sončni obali eden od 
desetih ljudi nosi s seboj Kodakovo kamero ali katerokoli drugi fotoaparat.«
16
 Danes na sončni 
obali poleg obeh staršev po večini fotografirajo tudi otroci. Odkar se je na trgu pojavil prvi 
telefon z vgrajeno kamero, je prišlo do velikih sprememb. Med otroki, rojenimi okoli leta 1990 
(moja generacija), je bilo zelo malo takih, ki so imeli telefon, danes pa so v manjšini tisti otroci, 
ki ga nimajo. Mobilni telefoni so stalnica, z njimi pa tudi vgrajeni fotoaparati, kar omogoča 
skoraj neomejeno fotografiranje; še nikoli v zgodovini se namreč ni toliko fotografiralo. Razlog 
za fotografiranje pa tiči tudi v družbenih omrežjih, brez katerih si marsikdo danes več ne 
predstavlja življenja. Prvo družbeno omrežje je bilo vzpostavljeno že leta 1995; Facebook, ki 
je še danes eno izmed najpopularnejših, pa leta 2004.
17
 Z njim je virtualni fotografski album 
začel izpodrivati fizičnega. Facebook ima v lasti tudi spletno platformo Instagram, kjer je 
poudarek predvsem na fotografiji in kratkih videih. Tako na Facebooku kot Instagramu je s 
fotografijo, videom in opisom dokumentirano življenje posameznikov in njihovih bližnjih. 
Digitalni album ni več fizični predmet, ki bi si ga ogledovali in skrbno hranili tudi naši potomci, 
temveč bo vedno na distanci, viden zgolj na ekranu.
18
 Pisateljica Patricia Holland je že leta 
1988 zapisala, da je fotografiranje dogodka postalo del dogodka in morda celo bolj zanimivo 
kot dogodek sam ter da je danes pomembno tudi takojšnje deljenje s širšo publiko.
19
 Čeprav se 
lahko tudi na spletu venomer vračamo k istim fotografijam, je samo gledanje precej drugačno 
kot gledanje fizičnega albuma: posameznik si album po večini ogleduje skupaj z družino in ob 
tem obuja spomine, fotografije na spletu pa največkrat gleda sam.
20
 Na Facebooku lahko 
uporabnik pod fotografijo doda opis, označi, s kom je na fotografiji in kje je bila fotografija 
zajeta. Ko je fotografija enkrat objavljena, jo ostali uporabniki lahko komentirajo, »všečkajo« 
																																																						
16
 David M. FROHLICH in Risto SARVAS, From snapshots to social media: the changing picture of domestic 
photography, London 2011, str. 61, 
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/135700/mod_resource/content/1/Sarvas%20Frohlich%20From%20Snap
shots%20to%20Social%20Media%202011.pdf, marec 2018. 
»At the seaside when the sun shines one person in ten carries a Kodak or some other form of hand camera.« 
17
 Spletno družbeno omrežje: zgodovina, na: Wikipedija, 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Spletno_dru%C5%BEbeno_omre%C5%BEje, maj 2018. 
18
 Hemya MORAN, Imitating life: exploring reenactment in the age of the instant image, London 2013, str. 14, 
http://hemyamoran.com/files/HemyaMoran-Dissertation.pdf, julij 2018. 
19
 Prav tam, str. 22.  
20
 Prav tam, str. 28. 
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in celo delijo s svojim krogom prijateljev. Avtor z objavo fotografije nad njo izgubi nadzor, saj 
si jo lahko ogledajo in celo shranijo tako znani kot neznani ljudje.
21
 
Ker me je zanimalo, kako na družinsko fotografijo in družinski album gleda oseba, s katero 
prijateljujem na Facebooku, sem k sodelovanju povabila osnovnošolsko sošolko. Je poročena 
mati treh otrok. Fotografije razvija in ureja v albume, ki jih skrbno hrani, nekatere pa tudi deli 
na družbenem omrežju s svojim krogom prijateljev – čeprav se zaveda, da jih vidimo tudi tisti, 
s katerimi se ni srečala že več let. Torej, čeprav ne prijateljujeva več, lahko na podlagi fotografij 
sklepam, kako se razvija njeno življenje. Z njenim dovoljenjem so v diplomskem delu 
objavljene fotografije družine Aleš (slike 1–3), ki predstavljajo tipičen primer motivov iz 
družinskega albuma, in fotografija nje v obdobju mladostništva, preden je postala žena in mati 
(slika 4). S slednjo želim pokazati, kako enostavno lahko danes pridemo do osebnih fotografij; 
sama sem se morala za potrebe projekta precej bolj potruditi. 
 
Slika 1: Družina Aleš, Mati z dvema otrokoma, 2017, digitalna fotografija, last 












Slika 2: Družina Aleš, Družina na izletu, 2017, digitalna fotografija, last 
družine Aleš (Facebook). 
	
 
Slika 3: Družina Aleš, Praznovanje rojstnega dne, 2016, digitalna fotografija, 
last družine Aleš (Facebook). 
 
Slika 4: Družina Perčič, Mladostniški portret, 2012, digitalna fotografija, last 






2.2 Pomen shranjevanja analognih in digitalnih fotografij 
Digitalna doba je spremenila shranjevanje fotografij. Po eni strani digitalne fotografije 
zavzamejo malo fizičnega prostora v primerjavi s fizičnimi, tj. razvitimi fotografijami, po drugi 
pa so digitalne precej krhke v smislu trajnosti –  izgubimo jih lahko v sekundi.
22
 Razvite 
fotografije (in negative) lahko izgubimo v požaru ali poplavi, medtem ko lahko digitalne 
izginejo zaradi težav z diskom, na katerem so shranjene. Ameriški psiholog in pisatelj Frohlich 
krhkost digitalne fotografije vidi tudi v dejstvu, da bomo čez dvajset let zagotovo še vedno 
lahko prijeli v roko fotografijo, ki je bila razvita, medtem ko na primer formata .jpg mogoče 
sploh ne bo več možno pogledati na nobenem ekranu.
23
 V tem delu bom s fotografskim 
materialom in pomočjo Frohlichove analize na kratko predstavila ključno spremembo med 
nekoč in danes. 
 
Slika 5: Ivan Jagodic, Družina Jezeršek, 1906, albuminska fotografija [last 




 FROHLICH 2011, op. 16, str. 145. 
23




Slika 6: Neznani avtor, Družina Novak, 1956, srebro-želatinska fotografija, 
last družine Stare - Novak (osebni arhiv). 
 
Slika 7: I. Mušič, Družina Mušič, 2017, digitalna fotografija, last družine 
Mušič (Facebook). 
Na sliki 5 je fotografija družine Jezeršek, ki je bila posneta leta 1906 v fotografskem studiu. 
Sledi fotografija iz mojega družinskega arhiva – gre za edino ohranjeno fotografijo, na kateri 
je moja mati s svojim očetom; fotografija je v njeni lasti. Shranjena je v lepo organizirani škatli, 
a verjetno je to tudi razlog, da je nekoliko poškodovana. Zadnja pa je fotografija družine Mušič, 
ki prikazuje mater in hčer ter obstaja zgolj na Facebooku in domačem disku. 
Fotografije so si vizualno precej različne, medij je drugačen, hkrati pa tudi finančna vrednost 
njihovega nastanka. Vse pa prikazujejo socialne funkcije, poudarjajo vezi med osebami in 
beležijo spomin na določen čas v zgodovini fotografirane družine. Vizualne razlike so odsev 
družinskih vrednot v času, ko je bila fotografija zajeta. Portret iz leta 1906 prikazuje družino 
srednjega ali višjega sloja, ki si je lahko privoščila fotografiranje pri profesionalnem fotografu. 
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Postavitev članov je formalna in po vsej verjetnosti so oblečeni v ena izmed najlepših oblačil, 
ki so jih imeli. 
Fotografija na sliki 6 je bila zajeta leta 1956, ko se je tudi pri nas že pojavila amaterska, 
vernakularna fotografija. Družina moje matere si ni lastila fotoaparata, saj je bila revna, kar 
kažejo tudi oblačila mojega starega očeta. Po maminih besedah je fotografijo posnel neki kmet, 
pri katerem je njen oče delal, saj na vasi, kjer je živela, niti sosedje niso imeli fotoaparata. 
Čeprav je fotografijo posnel nekdo, ki ni član družine, je ta vseeno bolj domač kot profesionalni 
fotograf. Že na tem posnetku je namreč opaziti sproščeno držo fotografiranih, kompozicija in 
izrazi pa narekujejo, da je fotografijo zajel amaterski fotograf. Noge mojega strica, dečka v 
desnem kotu fotografije, so izven formata in moja mati, ki je v naročju svojega očeta, si z roko 
prekriva obraz. Na obrazu starega očeta je celo zapaziti nasmešek, po čemer lahko sklepamo, 
da je bil dan dober. 
Zadnja fotografija prikazuje avtoportret oziroma »selfi« matere s hčerjo na morju. S fotografije 
izžarevata veselje in ljubezen. Hčerini rokavčki s potiskom priljubljene risanke nam dajo vedeti, 
da je fotografija novejša. Ta fotografija je ena izmed mnogih, ki so bile tisti dan narejene, 
vendar je le ta objavljena na Facebooku, ostale so shranjene na računalniku, razvita pa ni 
nobena. Sodelujoča fotografij ne razvija oziroma razvije le izbrane, ki jih nato tudi uokviri in 
razstavi v svojem domu.  
Družina iz leta 1906 je imela v lasti verjetno zgolj nekaj fotografij. S Kodakom in posledično 
dostopnejšim fotografiranjem se je že začel problem prevelike količine fotografij. A še vseeno 
je analogni film omejeval število fotografij in ljudje, vključno z materami v projektu, imajo 
danes te fotografije shranjene; četudi mnoge ležijo v škatlah in niso nalepljene v albumih. 
Frohlich pravi, da so danes tako imenovane »snapshot« fotografije bolj kot za lastne spomine 
za deljenje z množico, ki ji posameznik prikaže specifično stran svoje identitete. Če je bilo v 
času Kodaka pomembno ovekovečenje trenutka za poznejše spomine, je danes fotografija 
narejena zato, da jo vidijo ljudje izven družine. Meni tudi, da gre fotografija v pozabo, čim je 
komentirana.
24
 Upam, da se glede slednjega Frohlich moti, in čeprav sem za ponazoritev 
vključila zgolj dve družini, si upam trditi, da je glavni namen družinske fotografije še vedno 
ovekovečenje trenutka za družino samo, ne pa za zbiranje »všečkov« in komentarjev. 
Fotografija iz leta 1906 bo preživela še vrsto let. Tudi vse, ki smo sodelovale v mojem projektu, 
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 Prav tam, str. 148 
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bomo lahko za časa svojega življenja v roke prijele fotografije iz starega družinskega arhiva, 
čeprav bodo zaradi starosti že nekoliko obledele. Pri digitalnih fotografskih zapisih pa moramo 




3 ANALIZA PRAKTIČNEGA DELA 
O edini fotografiji, v kateri je zaznal materino bit, je Barthes zapisal: »Tako sem se znašel sam 
v stanovanju, kjer je umrla moja mati, in si pod svetilko drugo za drugo ogledoval njene 
fotografije; skupaj z njo sem se počasi vračal v času in pri tem iskal resnico obraza, ki sem ga 
ljubil. In sem jo odkril.«
25
 Poimenoval jo je Fotografija iz zimskega vrta in zanj je bila bistvena, 
saj naj bi predstavljala efektivno moč fotografije, ki je odnos med materino bitjo in njegovim 
obžalovanjem ob njeni smrti.
26
 Barthes določi dve lastnosti, po katerih beremo fotografije: 
studium in punctum. Studium je tista fotografija, ki gledalca informira, punctum pa se gledalca 
dotakne na osebni ravni, v njem vzbudi čustva in spomine. Večinoma so to fotografije, ki so 
zasebne in vizualizirajo posamezniku znane ljudi, stvari in dogodke. Punctum je v fotografiji 
tisto, kar nas zbode.
27
 
»Tako zame kot tudi za druge hčere je čas, preden je moja mama postala mama, nit zgodb, 
povedanih znova in znova: takrat ko jo je zbil avtomobil in je imela amnezijo ali pa takrat ko je 
prodala svojo barbiko iz otroštva, da si je lahko kupila karto za Woodstock. […] Njene stare 
fotografije so več kot le zgodbe, so zgodovinska dokumentacija, ki nosi težo resnice.«
28
 
Tako pisateljica Edan Lepucki opiše svoj pogled na fotografije svoje matere v obdobju 
mladostništva. Zaradi avtorske knjige Woman No. 17, ki je bila izdana maja 2017, je na 
družbenem omrežju istega leta ustvarila projekt Mothers before, v katerem od deklet s celega 
sveta pridobiva fotografije njihovih mater. Pozneje sem zasledila knjigo Before they were our 
mothers, ki je bila prav tako izdana leta 2017, pisateljice Patricie Nugent, v kateri je zapisanih 
15 zgodb. Pisateljica je navdih našla na pogrebu svoje matere, kjer je ugotovila, da jo je poznala 
zgolj v vlogi matere in da o njej kot o dekletu pravzaprav ne ve nič. 
Samoumevnost je sila neumna stvar. In tako sem poleti 2009 na letališču čakala, da se iz gruče 
ljudi prikaže moja vedno nasmejana mati z lepo porjavelo kožo, ki jo je pridobila na počitnicah. 
Ob spraševanju, kje se obotavlja, sem počasnost pripisala njeni starosti. Gruča ljudi je izginila, 
moja neučakanost pa je naraščala, dokler je nisem zagledala. Suhljato, nemočno, z iznakaženim 
																																																						
25
 BARTHES 1992, op. 2, str. 62. 
26
 Prav tam, str. 64. 
27
 Prav tam, str. 28 
28
 Edan LEPUCKI, Our mothers as we never saw them, 2017, na: The New York Times, 
https://www.nytimes.com/2017/05/10/opinion/our-mothers-as-we-never-saw-them.html, marec 2018. 
»For me, as for many daughters, the time before my mother became a mother is a string of stories, told and retold: the time 
she got hit by a car and had amnesia; the time she sold her childhood Barbie to buy a ticket to Woodstock. […] The old 
photos of her are even more compelling than the stories because they’re a historical record, carrying the weight of fact.«	
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obrazom in na invalidskem vozičku. Spomin na naslednje dni je še danes precej meglen, 
zagotovo pa sem šele takrat uvidela, da je tudi moja mati minljiva. Vse dotlej mi je bil 
pomemben zgolj pokojni oče, mati pa mi je bila naivno večna in temu primeren je bil moj 
površen odnos do nje. Skorajšnja smrt jo je spremenila in upam si trditi, da matere, ki me je 
vzgojila, ni več. Če me je predtem zanimal le oče, me danes mati, četudi je preoblikovana. 
Hotenje po poznavanju matere v vsem njenem obstoju s pomočjo fotografij in njenih spominov 
je pripeljalo do želje po obravnavi te teme in sodelovanju z drugimi. 
3.1 Metodologija 
Začetek fotografskega raziskovanja torej temelji na osebnem izhodišču, zaradi katerega sem se 
odločila, da k sodelovanju povabim sovrstnice in jih z danim projektom spodbudim k pregledu 
starega družinskega arhiva in pogovoru z materjo. 
S projektom sem začela 21. februarja 2018, k sodelovanju je bilo v roku nekaj mesecev 
povabljenih 75 deklet. Najprej sem pristopila k prijateljicam; z njimi sem se srečala osebno in 
jim pojasnila, kaj želim ustvariti. Povabljena dekleta sem prosila, da iz svojih družinskih 
albumov izberejo fotografije, na katerih je njihova mati, predno je to postala. Pri izbiri je bilo 
pomembno, da so izbrane fotografije sodelujočim najbolj všeč. Besedo sem s pomočjo zasebnih 
sporočil razširila med znanke na družbenem omrežju Facebook. Nekaterim je bila ideja zelo 
všeč in tako sem preko njih spoznala nova dekleta. 
Dekleta, ki so sodelovala v projektu, so stara med 22 in 42 let. Razdelila sem jih v štiri skupine: 
1. Prva skupina zajema 15 deklet, starih od 21 do 28 let, ki se niso odzvala na povabilo ali 
pa so se, vendar so odgovorila, da jih stare fotografije in matere v tem obdobju ne 
zanimajo. Vsa dekleta bolj ali manj poznam in vem, da imajo ožjo družino živo. To 
skupino štejem za neuspešno, ker mi deklet ni uspelo spodbuditi k ogledu in pogovoru 
z bližnjimi. Lahko le sklepam, da so sodelovanje morda odklonile ravno zato, ker še 
niso izkusile smrti bližnjega.	
2. Drugo skupino vidim kot delno uspešno, saj je dvanajst deklet želelo sodelovati, njihove 
matere pa ne. Po pogovoru sem od vseh prejela podoben odgovor, in sicer da je v 
njihovem življenju star fotografski arhiv pomemben, da ga skrbno hranijo in si ga 
ogledujejo ter da o materini preteklosti vedo veliko, saj imajo z njo dober odnos.	
3. Tretja skupina zajema 39 deklet, ki so bila takoj pripravljena sodelovati. Z nekaterimi 
sem se pogovarjala več ur ali pa celo večkrat v času, ko je projekt nastajal. Štiri 
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sodelujoče so se mi zahvalile, saj pred pogovorom z menoj o materini preteklosti niso 
nikdar razmišljale. V treh primerih sem se poleg sodelujoče hčere pogovarjala tudi z 
njeno materjo, kar mi je dalo še večji vpogled v preteklo življenje, prav tako pa je 
nasmeh mater, ko so govorile o svoji preteklosti, podprl dejstvo, da s fotografijo, pa 
četudi gre zgolj za list papirja, izjemno hitro obudimo spomin. Za projekt sem v okviru 
prijateljičinega društva v Kranju 27. marca 2018 organizirala zasebni dogodek. Od 
osmih povabljenih so se dogodka udeležila štiri dekleta. Pogovor s takrat še neznankami 
je bil za moje raziskovalno delo velikega pomena. Sodelujoče so malo starejše od mene 
in po večini že matere. Večer se je prevesil v noč in zaključile smo s tem, da morda 
starost in predvsem izkušnje vzbudijo radovednost o materini preteklosti.	
4. Četrta skupina zajema devet deklet, ki so sicer prvotno potrdila sodelovanje, vendar so 
nekatera še vedno v tujini, z nekaterimi pa se nam zaradi različnih razlogov nikakor ni 
uspelo sestati. Od vseh pa sem izvedela, da pri sebi nimajo niti ene fotografije iz starega 
družinskega arhiva.	
3.2 Besede sodelujočih 
Zgodbe, ki sem jih slišala, morajo ostati nenapisane, prejete fotografije pa lahko uporabim za 
končni izdelek diplomskega dela. S sodelujočimi smo se dogovorile, da ne smem objaviti 
njihovih osebnih podatkov, lahko pa anonimno delim njihove zapise. Z izbranimi zapisi želim 
ponazoriti, kako udeleženke projekta doživljamo stare fotografije svoje matere v obdobju 
mladostništva, in pokazati, da so naša doživljanja različna. Meni in nekaterim drugim dekletom 
so pomembne, saj z njihovo prisotnostjo odkrivamo materino preteklost, na tak način pa mater 
še pobližje spoznamo. Ostalim pa so tovrstne fotografije manj pomembne ali pa celo ne 
obstajajo.  
3.2.1 Prva skupina 
»Mama pravi, da rada gleda fotografije Benetk, cerkev in umetniških inštalacij. Te fotografije 
z veseljem deli, svojega ksihta pa je že desetletja sita,«
29
 je napisala ena izmed vprašanih (28 
let) in mi razkrila, da je star fotografski arhiv nazadnje pogledala v srednji ali celo osnovni šoli 
in da je »pozabila, da zadeva sploh obstaja«
30
, dokler ji ga nisem omenila. Materina preteklost 
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 Izsek iz pogovora s sodelujočo, 23. 2. 2018, Facebook. 
30
 Prav tam, 10. 3. 2018, Facebook.	
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in z njo povezan fotografski arhiv je sploh ne zanimata. Ve zgolj to, da je mati v mladosti rada 
brala, imela psičko in želela študirati slikarstvo. 
Dve dekleti (27 in 31 let) sta odgovorili zelo podobno, čeprav sem se pogovarjala z vsako 
posebej, in sicer da se njihov družinski album začne z rojstvom prvega otroka (njiju ali njunih 
sorojencev) ter da nikoli nista videli nobenih fotografij staršev in starih staršev v mladosti. 
Čeprav fotografije verjetno obstajajo, nobene ne zanimajo. 
3.2.2 Druga skupina 
Prvi odgovor je bil: »Ej super ideja! Pa tudi napisano mi je zelo všeč!«
31
 Čez nekaj dni pa je 
sledilo: »Moja mama je res zelo zelo proti kakršnemukoli sheranju njene zasebnosti. Sem 




3.2.3 Tretja skupina 
»Najbolj mi je všeč fotografija, na kateri je mamo skozi polkno fotografiral takratni zaročenec. 
Ona zunaj bere časopis, v roki pa drži cigaret. Te fotografije ne moram deliti, ker je vpleten 
bivši in ker se s čikom v roki mama ne želi kazat,«
33
 mi je razkrila sodelujoča (31 let) in mi 
poslala nekaj drugih fotografij. 
Sodelujoča (27 let) svojo mater vidi kot pogumno, optimistično in neodvisno osebo: »Vedno 
sem občudovala njena žrtvovanja za naju s sestro, ki so bila včasih preveč na račun njene lastne 
sreče. Ona je zame vse- mama, oče in prijateljica.«
34
 
Od ene sodelujoče (28 let) sem prejela fotografije, na katerih je njena mati še majhna deklica. 
Pri 17 letih je rodila prvo hčer in nima niti ene fotografije, ki bi dokumentirala njeno življenje 
od obdobja otroštva do materinstva. Sodelujoča je zapisala: 
»Vez med nama je najmočnejša, kar jih obstaja a vendar prevečkrat vzeta za samoumevno in 
premalokrat izražena s čustvi in besedami. Mama je ena sama in niti pomisliti ne morem, da je 
enkrat ne bo več. Cenim jo in hvaležna sem, da mi je dala življenje. Želim pa si, da bi zaživela 
																																																						
31
 Izsek iz pogovora s sodelujočo, 25. 2. 2018, Facebook. 
32
 Prav tam, 27. 2. 2018. 
33
 Izsek iz pogovora s sodelujočo, 27. 2. 2018, Facebook. 
34
 Izsek iz pogovora s sodelujočo, 4. 3. 2018, Gmail.	
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Sodelujoča (42 let), ki je tudi sama že mati, je zapisala: »Z leti mi je vedno bolj jasno, da ne 
glede na to koliko želim vedeti o njej, mi bo žal, ker bom še vedno vedela premalo, ko je več 
ne bo. Cenim vsak pogovor z njo in vsako njeno razkrivanje mladosti.«
36
 
Čeprav iz vseh zapisov izžareva ljubezen do matere, je zapis sodelujoče (28 let), ki vsebuje tudi 
Pavčkove besede, res izjemno lep: 
»Moja mama je oseba, ki pooseblja nežnost, dobroto, delavnost in poštenost. Ima dvoje 
najpridnejših rok, srce veliko kot ocean, krasne oči, modre kot poletno nebo, njen nasmeh in 
smeh pa razveselita prostor in polepšata moj dan. Zame je nepogrešljiva. Nanjo se vedno lahko 
zanesem – v vsaki še tako težki situaciji mi zna prisluhniti, mi svetovati, tolažiti in mi pokazati 
nove, drugačne poti. Razume tudi brez besed in je vedno tam. Neslišna in nevsiljiva. […] Kot 
vsi odnosi s starši je tudi najin šel skozi mirnejša in bolj viharna obdobja. A starejša kot sem, 
pa tudi odkar sem sama postala mama, bolj in bolj cenim njeno prizadevanje, trud in neskončno 
dobrih del, mnogo samoodrekanja in nesebičnosti, to nedoumljivo ljubezen do doma in družine. 
Mama, prava, dana za srečo in veselje, ena sama, za vse življenje. Najboljša.«
37
 
O svoji materi je sodelujoča (42 let) zapisala: »Moja mati je pokojna od leta 2015. Bila je zelo 
vesel človek, vedno nasmejana. Veliko je pomagala vsem okoli sebe, rada se je družila in 
zabavala. Stala mi je ob stani in me pri vseh stvareh podpirala. Neizmerno jo pogrešam! Manjka 
mi njen glas, njen dotik, njeno vse.«
38
 
3.2.4 Četrta skupina 
»Nimam nobene fotografije od mlade mame pri sebi in jih v bistvu nikdar nisem videla. No, 
samo za eno vem, ker imam nalepljeno v nekem starem dnevniku ampak pojma nimam kje je. 
Pa še selili sva se vmes, tako da ne vem če dnevnik sploh še obstaja. Naš družinski arhiv sicer 
pogledam ampak bolj poredko pa še to predvsem zaradi očetove smrti. O mladih starših ne vem 






 Izsek iz pogovora s sodelujočo, 16. 3. 2018, Facebook. 
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 Izsek iz pogovora s sodelujočo, 10. 3. 2018, Facebook. 
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 Izsek iz pogovora s sodelujočo, 31. 3. 2018, Gmail. 
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 Izsek iz pogovora s sodelujočo, 27. 5. 2018, Gmail. 
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 Izsek iz pogovora s sodelujočo, 13. 3. 2018, Facebook. 
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Zgoraj zapisano je razkrila ena od sodelujočih (35 let). Dodala je tudi, da ima v lasti celoten 
družinski arhiv, čeprav je mati še živa, in da (tudi nepregledane) fotografije hrani v albumih in 
škatlah, ki jih ima pri prijatelju na podstrešju. 
Družinske fotografije so osebne, a obenem so del kulturne prakse. Dokumentirajo, a hkrati 
oblikujejo naše razumevanje samega sebe in sveta okoli nas. Družinske fotografije so navidezno 
univerzalne, a obenem pri nekaterih družinah ne obstajajo. So podobe in hkrati predmeti, ki so 






 Deepali DEWAN in Jennifer ORPANA, Family photographs: shaping self, memory, and family narrative, 
ROM – Magazine of the Royal Ontario Museum, L/1, pomlad 2017, str. 38, 
https://static1.squarespace.com/static/553d8ed0e4b06f8ca0cecde3/t/5a5f931ae4966b3c3bf69e68/151621302048
0/Dewan+%26+Orpana_The+Family+Camera_ROM+Magazine+Article_2017.pdf, marec 2018. 
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4 ANALIZA FOTOGRAFIJ 
Vsaka fotografije je večpomenska in pravi: »Tu imaš površje. Zdaj pa pomisli – ali bolje, začuti, 
zasluti – kaj je zadaj.«
41
 Fotografije same po sebi ne morejo razložiti ničesar, vendar nas pa 
vabljivo spodbujajo k sklepanju.
42
 Portret je v fotografiji prisoten vse od njenega izuma. Bate 
govori o štirih ključnih elementih, ki sestavljajo portretno fotografijo: obraz, drža, oblačila in 
lokacija.
43
 Sodelujoča dekleta sem prosila, naj izberejo tiste fotografije svoje matere, ki so jim 
najljubše. Kot smo v prejšnjem poglavju ugotovili, je imela pri izboru ponekod besedo mati 
(fotografija z bivšim zaročencem in cigareto), nekatera dekleta niso imela nobenih težav, druga 
pa teh fotografij niso smela deliti z mano. Od 36 deklet, vključenih v projekt, sem prejela 177 
fotografij. Štiri dekleta so mi poslala najljubšo fotografijo svoje matere, ostale sodelujoče pa 
vsaj dve, v treh primerih pa celo osem ali več fotografij. Ko sem imela vse fotografije zbrane, 
sem pozornost kmalu namenila repeticiji, saj sem namreč zaznala podobnost v drži in 
kompoziciji. Nekatere fotografije pa so me močno spominjale na fotografije iz projekta Mothers 
before, ki je bil povod za moj projekt. Zaradi tega bom v tem delu diplomske naloge predstavila 
nekaj pridobljenih fotografij in jih vzporejala s po enim primerom fotografije iz projekta 
Mothers before. Zdi se mi namreč pomembno, da širše predstavim »enakost« družinske 
fotografije. Čeprav sem zadovoljna s številom sodelujočih in imam več kot dovolj materiala za 
končni izdelek, se zavedam, da je moj obseg precej majhen. 
4.1 Fotografija za osebni dokument 
Fotografija, narejena za osebni dokument, ima še danes praktično enako vlogo. Vsi ljudje jo 
moramo imeti, zato da s fotografskim zapisom potrjujemo svojo identiteto na osebnih 
dokumentih. Velikost te fotografije je praktična, saj jo lahko nosimo v denarnici. 
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Slika 8 prikazuje fotografijo matere sodelujočega dekleta, ki jo je njen mož mnogo let nosil v 
denarnici. Močno so vidne sledi uporabe, saj je fotografija razpokana na mestih pregibov. Poleg 
tega je polepljena in če pogledamo detajl (slika 9), vidimo majhne razpoke, zaradi katerih obraz 
izgleda, kot da je narejen iz porcelana. Obe primerjani fotografiji je naredil profesionalni 
fotograf v fotografskem studiu. Ker je bila fotografija na sliki 10 skrbno hranjena, je brez 
poškodb. Opaziti je, da je še vedno nalepljena na kartonast papir. Čeprav menim, da je treba 
fotografije skrbno hraniti, je fotografija na sliki 8 enostavno fascinantna. Oglodal jo je zob časa 
in ima izjemno moč obuditi spomin na preteklost, na desetletja, ko jo je mož hranil v denarnici. 
Osebno me na tej fotografiji nagovarja sam portret matere, ki je še vedno čudovit primer 
portretne fotografije, in mater uspem videti skozi poškodbe materiala, na katerem je zajeta, 
nagovarja pa me tudi poškodovani material. Te razpoke, obarvanost, madeži in raznorazna 
umazanija, ki se je zažrla v robove lepilnega traku, dajejo fotografiji še večji karakter. 
4.2 Spontane fotografije v domačem okolju 
V družinskem albumu nemalokrat opazimo spontane fotografije, ki so nastale doma. 
Fotografiramo rojstne dneve, zabave in tudi dogodke, ki niso nič posebnega. Gre zgolj za 
ovekovečenje trenutka, ki se ga spomnijo tisti, v krogu katerih je fotografija nastala. 
 
Slika 11: Neznani avtor, Marta, 1985, barvna fotografija, last družine Strugar 





dekle z darilom v naročju. Roke ima razprte in segajo izven formata fotografije. Pogledi niso 
usmerjeni v fotoaparat in možno je, da se nobena od mater ni zavedala, da je fotografirana. V 
teh fotografijah občutimo sproščenost. 
4.3 Fotografije s počitnic 
Počitniške fotografije so dokaz, da smo zares potovali in da smo se imeli lepo, zato nemalokrat 
zagledamo v albumih tovrstne fotografske zapise. 
 
Slika 14: Neznani avtor, Mati, 60. leta, srebro-želatinska fotografija, last 
družine sodelujoče (osebni arhiv); v Nadja STARE, projekt Srečanja. 
 
Slika 15: Neznani avtor, Tatjana, 1988, barvna fotografija, last družine Čendak 







sproščeno. Za primerjavo sem izbrala fotografijo iz projekta Mothers before (slika 21), na kateri 
vidimo mater sodelujoče v projektu, tik preden je skočila v bazen. Na Instagramu je pod 
fotografijo opis, iz katerega izvemo, da se je mati od nekdaj bala višine, a je vseeno skočila s 
skakalnice v bazen. Obe fotografiji služita kot opomnik in spodbuda za izstop iz cone udobja. 
Sontagova pravi, da si s fotografijami vsaka družina sestavi lastno portretno kroniko – prenosni 
komplet podob, ki priča o njeni povezanosti. Ni pomembno, pri kakšnih opravilih so ljudje 
fotografirani, ampak to, da so in da se fotografije pozneje ljubeče hranijo.
45
 Ni nenavadno, če 
v albumih najdemo tudi take, ki so zamegljene, zbledele ali preosvetljene. Kljub slabi kvaliteti 








Cilj diplomskega dela je izdelava fotoknjige, v kateri bo predstavljen pridobljeni material. 
Sodelujoča dekleta so fotografije vzela iz albumov, škatel, v enem primeru tudi iz očetove 
denarnice. Od nekaterih deklet sem v začasno uporabo prejela velike usnjene albume. Čeprav 
sem imela vpogled v vso njihovo fotografsko družinsko zgodbo, sem skenirala samo 
fotografije, ki so všeč hčeram. Listanje albumov, lastnih ali tujih, je kot nekakšno popotovanje 
skozi zgodbe fotografiranih. Ker sem želela v svojem projektu vzpostaviti podobni učinek, sem 
se odločila za fotoknjigo. 
Začetek fotoknjige na Slovenskem sega v začetek 20. stoletja, ko se pojavijo knjige, ki 
fotografijo uporabijo v kontekstu domoznanstva, politično-propagandnih dejavnosti in tudi 
turistično-promocijskih dejavnosti, katalogi razstav in priročniki. Nič od naštetega se ni 
dotikalo umetniške fotoknjige. Slednje so se razvile šele pred kakšnimi desetimi leti, ko se je 
pojavila butična scena, v okviru katere delujejo ljudje, ki so prepričani, da so knjige in tisk še 
vedno pomembna in smiselna prezentacija fotografskih podob.
46
 Colner trdi, da je »fotoknjiga 
razvila razmeroma novo sceno, ki nenehno upravičuje svoj obstoj in poslanstvo, pri tem pa išče 
in gradi tudi teoretski aparat ter opravlja zgodovinjenje«
47
. Pri terminu fotoknjiga še ni 
dogovora, ki bi narekoval, kaj točno fotoknjiga je in v kakšnem razmerju je s sorodnimi 
formami, kot so na primer zin, knjiga umetnika, fotodnevnik, a vendarle je sodobni pomen 
fotoknjige bližje terminu knjiga umetnika oziroma artist's book, saj precej bolj jasno 
vzpostavlja knjigo kot samostojen umetniški medij. 
5.1 Izdelava fotoknjige 
Takoj ko neki element izpustimo, nadomestimo ali zgolj postavimo na drugo mesto v strukturi, 
se prejšnje ravnovesje podre in naredi novo.
48
 Količina pridobljenega materiala je bila večja od 
pričakovane, zato sem imela s končnim izborom precej težav, saj sem prejela kar 177 fotografij. 
Nato je sledilo še razvrščanje izbora. Dejstvo je, da je možnosti neskončno in da ni zgolj ena 
verzija prava. Upam, da sem z izbranimi fotografijami uspela prikazati brezskrbnost mladosti 
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 Miha COLNER, Fenomen: fotoknjiga, Fotografija, 75–76, 2017, str. 12. 
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 Prav tam, str. 15. 
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 Živa BRGLEZ, Razstavljanje fotoknjig, Fotografija, 75–76, 2017, str. 66. 
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pred nastopom starševstva in da izbrani zapisi, ki jih zasledimo na nekaterih straneh, uspešno 
prikažejo pogled sodelujočih deklet na njihovo mater. 
Velikost fotografij, tisk, kakovost papirja in vezava so poleg izbora in sosledja fotografij 
ključnega pomena. Knjiga je predmet, ki ga vzamemo v roke, listamo in občutimo – čutimo 




Preden je fotoknjiga dobila končno obliko, je bilo narejenih več kot 50 verzij. Pridobljene 
fotografije sem natisnila in jih sprva razvrščala ročno na tleh dnevne sobe. Fotografij je bilo 
preveč, zato sem z razvrščanjem nadaljevala na računalniku. Pomagala sem si s programom 
InDesign CS6, v katerem je tudi narejena končna verzija knjige. Na začetku sem želela vključiti 
čim več prejetih fotografij, vendar je delovalo, kot da gre za katalog, kar pa ni bil moj namen. 
Nato sem želela vključiti zgolj fotografije, ki so vizualno zanimive, vendar sem s tem izgubila 
občutek družinske domače fotografije. Razvrščanje fotografij je terjalo precej časa, saj sem 
morala poiskati dobro sosledje. Iskala sem t. i. zlato sredino: smiselno razmerje med 
fotografijami, narejenimi v fotografskem studiu, družinskimi »snapshot« fotografijami in 
besedilom. Z različno velikimi fotografijami sem dosegla dinamičnost. Pri izbiri črkovne vrste 
na platnici in na notranji strani sem se odločila za tipografijo Signerica, ki spominja na ročno, 
a vendarle berljivo pisavo, saj se mi zdi bolj osebna. Za besedilo pa sem izbrala serifno 
tipografijo Baskerville, ki je dobro berljiva. Zapise sem postavila na prazne strani,  saj bi jih v 
nasprotnem primeru gledalci/bralci povezali s konkretno podobo. Izbrani zapisi so splošni. Od 
177 prejetih fotografij sem jih v fotoknjigi uporabila 31. Skupaj z zapisi ima končna verzija 
fotoknjige 70 strani oziroma 68 brez platnic in je formata A5. Platnice so odete v naravno platno 
v odtenku Golden dust, ki je svetlo rjav in se dobro poveže tako z barvnimi kot z črno belimi 
fotografijami. Uporabljen papir Fedrigoni Old Mill je 100gr bele barve in je skoraj neopazno 
reliefen. Zaradi fotografij, ki so obojestranske, sem se odločila za tako imenovano layflat 
vezavo, ki omogoča popolno odpiranje knjige med listanjem. Naslov Srečanja namiguje na 
simbolno srečanje: ko nam mati govori o svoji preteklosti, se na nek način srečamo z njo, preden 
jo je zaznamovala starševska vloga; prav tako pa naslov osmišlja tudi dejanska srečanja, ki sem 
jih doživela med raziskovanjem. 
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Slika 22: Primer postavitve 1. 
 





Slika: 24: Primer postavitve 3. 
 





Slika 26: Primer postavitve 5. 
 




»Pravijo, da žalovanje s svojim progresivnim delovanjem zlagoma zabriše bolečino; tega nisem 
mogel verjeti in še zmerom ne verjamem; zame čas zbriše čustvo izgube (ne jokam več), to je 
vse. Kar pa zadeva drugo – vse drugo ostane, kot je. Izgubil namreč nisem figure (Matere), 
izgubil sem bitje; in ne bitja, pač pa kvaliteto (dušo): ne nujno potrebno, pač pa nenadomestljivo. 
Lahko bi živel brez Matere (tako prej ali slej navsezadnje živimo vsi); toda življenje, kar ga je 
ostalo, bo zagotovo in do konca brez kvalitete.«
50
 
Navdih za temo diplomskega dela je moje dojemanje fotografij matere in njenega življenja pred 
mojim rojstvom. Hvaležna sem za grenko izkušnjo, ki se je zgodila leta 2009, saj drugače 
verjetno še danes matere ne bi toliko poznala, cenila in predvsem razumela. Verjamem, da je 
fotografski arhiv pomemben za poznavanje, razumevanje in navsezadnje za spominjanje ljudi 
in dogodkov. S projektom sem želela spodbuditi vsa dekleta k pogovoru z materjo, saj bo nekoč 
za to prepozno. Zdi sem mi, da sem projekt uspešno izpeljala, in veseli me, da ima večina 
sodelujočih deklet z materjo dober odnos ter da skrbno hranijo star fotografski družinski arhiv 
in si ga ogledujejo. Čudi pa me, da so v nekaterih primerih stare družinske fotografije 
spregledane in materina preteklost neslišana ali celo zamolčana. Želim si, da bi vsako dekle 
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Katja na vrhu ljubljanske stolnice, 1988, srebro-želatinska fotografija, 10 × 15 cm, last družine 





















































Iz srca se zahvaljujem sodelujočim dekletom in njihovim materam. S fotografijami in besedami 
so omogočile, da je projekt uspel. 
Mentorici doc. Emini Djukić se lepo zahvaljujem za koristne nasvete, prijazne besede in 
strokovno pomoč pri pisanju diplomske naloge. 
Zahvaljujem se prijateljici Urški Filipič, ki je izboljšala jezikovno plat besedila in ga tehnično 
uredila ter s tem pripomogla h kakovosti diplomskega dela. 
Najlepša hvala moji mami za vso dano ljubezen, ki jo neprestano izraža s spodbudnimi 
besedami, objemi in optimizmom. 
Posebna zahvala gre tudi zaročencu Gregorju za vsakodnevne nasmehe, pobege v naravo, 
































Diplomsko delo posvečam tebi, draga moja mama. Dogodki, ki so te skozi življenje doleteli, bi 
marsikoga pahnili v pogubo, ti pa se vsak dan znova odločiš, da je bolje živeti z velikim 
nasmehom na obrazu. Ko pride ovira, uspeš pustiti strah v hladilniku in jo pogumno premagaš. 
Vedno dokažeš, da je pomembna pot in ne cilj ter da z napol polnim kozarcem človek nikdar 
ni žejen. Sama vsega tega še ne zmorem, vendar ne skrbi, učim se. Bila si pomemben del pri 
izbiri teme diplomskega dela in si velik del razloga, da sem ga dokončala. 
	
